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Full-Text Downloads for September 2007 from DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL
1 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 395
2 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 328
3 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 239
4 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Operations of the Dehttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 234
5 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigehttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 201
5 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 201
7 Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 185
8 EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 171
9 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 170
10 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 168
11 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIETNAMESEhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 154
12 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 147
13 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vega y la Madre Johttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 139
14 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 128
15 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 123
16 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 111
17 The Selling of Joseph: A Memorial (1700) http://digitalcommons.unl.edu/etas/26 105
18 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 99
19 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 95
19 Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 95
21 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 94
22 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 93
23 FOOD HABITS OF MOUNTAIN LIONS IN THE TRANS-PECOS REGION OF TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/369 89
23 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 89
25 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 87
26 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 80
27 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 77
27 Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babes in Either <i>Englanhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 77
27 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 77
30 A Brief History of the Pequot War (1736) http://digitalcommons.unl.edu/etas/42 74
31 MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their coming thither, and Abode there: http://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 73
31 Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 73
33 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 72
34 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 69
35 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 68
35 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 68
37 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 66
38 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 65
39 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 64
40 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 63
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41 The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 62
42 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 61
42 The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 61
44 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 60
45 LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS HIJAS DE LA POShttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 60
45 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 60
47 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 58
48 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 57
48 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 57
50 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 57
50 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 57
52 The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Christianity (1706) http://digitalcommons.unl.edu/etas/28 56
52 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRITICAL ANALY http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 56
52 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 56
55 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 54
55 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 54
55 The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduction http://digitalcommons.unl.edu/etas/27 54
55 Indiana Wildlife Disease News; Volume 1, Issue 4, October 2006 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmindiana/4 54
59 Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 52
59 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 52
59 [The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 52
62 USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 51
62 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 51
62 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 51
65 Indian Boarding Schools in Comparative Perspective: The Removal of Indigenous Children in the United States and Australia, 1880-1940 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/20 50
65 Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 50
65 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Professionals http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 50
65 Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216 50
65 Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 50
65 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 50
71 Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 49
71 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 49
71 UNL Digital Commons -- An Introduction http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/43 49
74 In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 48
74 EQUIPMENT FOR FOGGING OF REJEX-IT® TP-40. http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/26 48
74 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 48
74 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 48
74 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 48
74 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 48
74 FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 48
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81 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 47
81 Keeping Squirrels and Roof Rats Out of Structures http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/279 47
81 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 47
84 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 46
84 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 46
86 Samuel Danforth's Almanack Poems and Chronological Tables 1647-1649 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/36 45
87 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 44
88 Review of Vivian Gussin Paley, <i>You Can't Say You Can't Play </i> http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/7 44
89 ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 44
90 ENHANCING PRINT KNOWLEDGE, PHONOLOGICAL AWARENESS, AND ORAL LANGUAGE SKILLS WITH AT-RISK PRESCHOOL CHILDRhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/10 43
90 Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 43
90 Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 43
90 Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 43
90 A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thirty YEARS. Also a Cahttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 43
90 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 43
96 Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation of Their War-like Proceedings Theshttp://digitalcommons.unl.edu/etas/37 42
96 WILD PIGS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/51 42
96 Libraries and the Balance of Liberty and Security http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/146 42
96 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: A http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/16 42
96 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 42
96 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 42
-----------
Downloaded > 41 times  this month  (101 documents) 8,052         
Downloaded 1-41 times this month  (7,319 documents) 38,414       
Not downloaded this month   (12,253 documents) -            
======
Total downloads, September 2007 46,466       
Of the 12,253 documents not downloaded,
       9,681 were ProQuest's ETD dissertations
       2,572 were open-access documents
So 72%  (6,596 of 9,168)  open-access documents were downloaded
And 8%  (824 of 10,505)  of ProQuest ETD dissertations were downloaded 
